














显然 ，会 计 准 则 不 是 纯 粹 的 技 术 约 束 机 制 ，它 具 有 一 定
的经济意义。指导和约束会计信息收集、加工、输出的会计准
则是有经济后果的。所 谓 经 济 后 果 ，是 指 遵 循 会 计 准 则 而 编
制的财务报告 所 披 露 的 会 计 信 息 将 影 响 各 个 相 关 利 益 主 体
的决策行为和既得利益（!"##，$%&’）。其最为直观的一种表现
是，通过会计报表所反映的利润数额将会直接影响到利润分
配即不同利益主体所获 得 的 经 济 利 益 。另 外 ，会 计 准 则 在 一
定程度上提高了会计信息的透明度，限制了企业管理当局对











可 以 说 ，会 计 准 则 的 制 定 如 同 其 他 法 规 政 策 的 制 定 一


















众利益最 大 化 为目标， 保 证 在其 指 导 和 规 范下产生 的 会 计
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品。会计准则制定机构作 为 会 计 准 则 的 供 应 方 ，其 成 员 必 然
具有一定的经济独立性，因此也就存在以满足特定利益主体














或同一企业在不 同 时 期 可 能 采 用 不 同 的 会 计 处 理 程 序 和 方
法，企业提供的会计信息在很大程度上丧失了可靠性和可比
性，从而影响了会计信息 的 决 策 有 用 性 。投 资 者 为 了 减 少 将
企业所提供的会计报表按同一基础重新表述的额外成本，宁
愿接受政府对强制性会计信息披露和统一报告方法的要求，
以换取值得信赖的会计信 息 。另 外 ，随 着 知 识 经 济 时 代 的 到
来和信息技术的发展，投资者更偏好于企业的额外信息，包
括非财务信息、预测信息、分部信息、无形资产和人力资源信
息、公允价值信息以及企 业 环 境 信 息 等 ，以 便 充 分 了 解 投 资
报酬和风险等。
（"）经 营 者 的 偏 好 。企 业 经 营 者 希 望 能 保 持 会 计 政 策 选
择的自由度。在订立任何 有 效 契 约 时 ，会 计 政 策 的 可 选 择 性
有助于企业经营者对预期或突发事件做出快速反应，从而克
服契约的刚性，保持企业较强的灵活性，维护其自身利益。而
且，#$%%& 和 ’())&)$* 提出的著名的分红计划、债务契约以
及政治成本三大假设，也充分证明了管理当局对会计政策选
择权格外青睐。可见，企 业 管 理 当 局 对 会 计 政 策 选 择 权 有 着
强烈的偏好，这与投资者对会计信息的可比性与可靠性需求
是有矛盾的。同时，经营者对会计信息披露有低成本要求。会
计信息披露成本 包 括 处 理 和 提 供 信 息 的 成 本 以 及 信 息 消 费
成本（也称机会成本）。前者包括收集、处理、审计以及传输费
用，其取决于市场的客观 需 要 ；后 者 涉 及 信 息 披 露 的 负 面 影
响，主要是指企业对外提供信息造成其竞争优势的丧失和潜
在的损失。显然，这种低 成 本 的 动 机 也 不 符 合 投 资 者 对 会 计
信息披露最大化的需求。

















致的 道 德 风险 ， 并 以 高 度 的 专 业 性 保 证 会 计 准 则 的 可 操 作
性、规范性。
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